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[実験結果] Eu(NO3)3粉末をペーストした Si(100)基板表面への輸送気相成長法による ZnO多面体
および一次元結晶の堆積を行った。これは Eu-Zn合金を結晶成長のための成長核にすることを目
的としている。直径 0.1-0.5μm、長さ 10μm 程度の Eu ドープ ZnO 針状結晶を作製すること
に成功した。右図は Euを添加していない一次元 ZnO結晶である undoped ZnOと Eu-doped ZnO
の室温における PL(励起光源 HeCd-laser:325nm)、PLE(励
起光源Xe-Lamp)スペクトルである。PLより、undoped ZnO
では ZnO のバンド端発光（近紫外 390nm）および欠陥
によるブロードな緑色発光 (500nm)が確認できた。
Eu-doped ZnO では ZnO の欠陥がバンド内で深い準位を
形成することでの赤色発光(700nm)および Eu3+の 4f内殻
遷移による 610 nm (5D0－7F2)と 710 nm (5D0－7F4)の半値
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